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1. Spohr....................................................  8-lk hegedű versenye.*
I. té te l Allegró moltó.
II. té tel Adagio.
III. tétel Allegró moderató.
2. a) W ien x tem p s..........  Reverle.
b) S a in t - S a é n s . Introduotíon et Rondo Caprloloso.
3. Wienlawskl ...............................  Faust Ábránd.
4. A u e r ....  M agyar Rhapsodia.
_______________________ Zongorán kísér Karácsonyi István.______________________
U n I „ /! n n Ír i F öldszinti és em eleti páholyok (5 szem élyre) 20 korona 20 fillér. Zsölye 4  korona 10 ö llé r. TAmlAs- 
M n  I V d, I íi, K szék 3 k o ro n a  30 fillér Z ártszék  2 korona 90 fillér, zárfszék 1 korona GO fillér. E m eleti erkély  első so r 
i i  v i j  u, i u  n  . 2 k o ro n a  s ó  fm ér. E m eleti erkély a többi so rb an  2 korona 10 flli. Álló hely 84 011. Deák-Jegy 64 OU.
Heti mfisor: Pénteken. Molnár Ferencz újdonsága, Úri divat, vígjáték. Szom baton d. u. 
 Szerető. Este Úri divat V asárnap d. u. Mágnás Miska. Este P róba házasság._______
Debreczen 1918 február 22-én pénteken:
Molnár Ferencz u|donsága
Úri divat. Vígjáték.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918-
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